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    1994-­‐95	  Central	  Washington	  University	  Wrestling	  Statistics	  	  	  	   	   Overall	   	   	   	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   	  Pins	   W	   L	   	  Pins	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Jason	  Baril	  (118)	   10	   8	   	   1-­‐0	   4	   5	   	   1-­‐0	   15-­‐15	   46-­‐35	   8-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   13-­‐10	   4-­‐3	   3-­‐2	  Joe	  Lanman	  (118)	   2	   19	   	  	   1-­‐7	   1	   5	   	  	   0-­‐2	   3-­‐24	   19-­‐71	   4-­‐15	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐9	   9-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  Marc	  Requa	  (118)	   2	   4	   	  	   2-­‐2	  Leighton	  Smiley	  (126)	   31	   15	   	  	   1-­‐4	   11	   3	   	  	   1-­‐1	   42-­‐12	   148-­‐59	   39-­‐10	   3-­‐4	   1-­‐2	   13-­‐0	   16-­‐23	   1-­‐2	   6-­‐2	  Chad	  Requa	  (126)	   12	   9	   	  	   1-­‐1	   0	   1	   	  	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐9	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Chris	  Dockter	  (134-­‐42)	   32	   25	   	  	   0-­‐5	   8	   8	   	  	   0-­‐3	   27-­‐34	   86-­‐66	   29-­‐11	   3-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐2	   12-­‐30	   0-­‐1	   6-­‐1	  Chad	  Hendricks	  (134)	   18	   15	   	  	   2-­‐4	   3	   7	   	   0-­‐3	   11-­‐31	   54-­‐51	   7-­‐9	   8-­‐6	   1-­‐1	   4-­‐4	   5-­‐2	   3-­‐2	   2-­‐3	  Jeremy	  Mallon	  (134)	  1	   6	   	  	   0-­‐1	  Gus	  Anaya	  (134-­‐42)	   0	   7	   	  	   0-­‐0	   0	   1	   	  	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐13	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dean	  Klepec	  (134-­‐42)	   5	   22	   	  	   2-­‐1	   2	   6	   	  	   1-­‐1	   12-­‐25	   13-­‐74	   2-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐5	   9-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐3	  Shawn	  Nicholson	  (142)	   1	   3	   	   0-­‐0	   0	   1	   	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Brett	  Lucas	  (150)	   41	   18	   	  	   2-­‐0	   13	   4	   	  	   0-­‐0	   43-­‐13	   167-­‐105	   34-­‐25	   12-­‐6	   7-­‐3	   9-­‐1	   25-­‐31	   1-­‐1	   8-­‐2	  Scott	  Wheeler	  (150)	   1	   1	   	   0-­‐0	  Kevin	  Pine	  (158)	   37	   14	   	  	   12-­‐1	   6	   1	   	  	  	   4-­‐0	   31-­‐6	   57-­‐23	   16-­‐6	   2-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐11	   0-­‐0	   1-­‐0	  
Steve	  Gusse	  (150-­‐58)	   5	   8	   	  	   0-­‐1	   0	   1	   	  	   0-­‐0	   0-­‐3	   9-­‐10	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jeremy	  Brummett	  (150-­‐58)	  10	   7	   	  	   0-­‐1	  Adam	  Scanlon	  (158-­‐67)	   22	   20	   	  	   2-­‐1	   5	   3	   	  	   0-­‐1	   16-­‐14	   52-­‐53	   20-­‐9	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   7-­‐22	   0-­‐0	   1-­‐1	  Jamie	  Peterson	  (177)	   8	   6	   	  	   0-­‐0	   3	   1	   	  	   0-­‐0	   10-­‐4	   29-­‐21	   7-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐6	   0-­‐0	   2-­‐1	  Ryan	  Elsemore	  (167-­‐77)	   6	   24	   	  	   1-­‐2	   0	   9	   	  	   0-­‐1	   0-­‐32	   18-­‐74	   1-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐5	   15-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐4	  Dave	  French	  (167-­‐77)	   4	   9	   	   0-­‐0	   2	   6	   	   0-­‐0	   6-­‐20	   39-­‐68	   9-­‐20	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   17-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐3	  Erik	  McDowell	  (177)	  14	   3	   	   1-­‐0	   5	   0	   	   1-­‐0	   21-­‐0	   60-­‐18	   17-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   6-­‐10	   1-­‐0	   3-­‐0	  Jason	  Vose	  (177-­‐90)	  19	   15	   	  	   5-­‐2	   2	   4	   	  	   1-­‐0	   10-­‐12	   20-­‐22	   4-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐5	   0-­‐3	   1-­‐2	  Jason	  Davis	  (190)	   10	   2	   	  	   0-­‐1	   3	   0	   	  	   0-­‐0	   10-­‐0	   27-­‐3	   10-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐0	  Andy	  Boe	  (190-­‐275)	  19	   22	   	  	   0-­‐4	   6	   8	   	  	   0-­‐3	   20-­‐35	   78-­‐77	   23-­‐22	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐1	   21-­‐21	   0-­‐3	   3-­‐2	  Dan	  Hamilton	  (190-­‐275)	   12	   16	   	  	   3-­‐8	   4	   4	   	   1-­‐1	   16-­‐15	   31-­‐33	   7-­‐8	   1-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   7-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐2	  	  Forfeits	   21	   3	   	  	   	   21	   3	  	  	  	  	   	   	   126-­‐18	  Totals	  343	   301	   36-­‐46	   99	   81	   10-­‐16	   419	   969	   243	   40	   14	   46	   187	   11	   39	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   322	   894	   210	   35	   19	   31	   221	   21	   31	  	  *Team	  points.	  	  	  Defaults:	  	  Smiley	  1-­‐0,	  Klepec	  1-­‐2,	  Wheeler	  0-­‐1,	  Pine	  2-­‐1,	  Vose	  0-­‐1,	  C.	  Requa	  1-­‐1.	  	  	  Defaults	  (duals):	  	  Klepec	  1-­‐1,	  Pine	  0-­‐1	  	  	  Technical	  Falls:	  Boe	  1-­‐0,	  Lanman	  0-­‐3,	  Smiley	  3-­‐0,	  Hendricks	  2-­‐0,	  Klepec	  0-­‐2,	  Pine	  3-­‐0,	  Dockter	  1-­‐1,	  Lucas	  4-­‐0,	  Elsemore	  0-­‐1,	  McDowell	  1-­‐0,	  Peterson	  0-­‐1.	  	  Technical	  Falls	  (duals):	  Boe	  1-­‐0,	  Lanman	  0-­‐2,	  Smiley	  3-­‐0,	  Hendricks	  1-­‐0,	  Pine	  1-­‐0.	  	  	  	  	  	  
Dual	  Meets	  (12-­‐6)	  	  Nov.	  9	  32	   Yakima	  Valley	   16	   H	  Nov.	  10	   37	   Highline	  CC	   0	   H	  Nov.	  20	   28	   Clackamas	   13	   H	  Dec.	  2	   16	   Pacific	  25	   A	  Dec.	  7	   6	   North	  Idaho	   35	   H	  Jan.	  4	   27	   Pacific	  Lutheran	   16	   H	  Jan.	  10	  31	   Yakima	  Valley	   10	   A	  Jan.	  26	  30	   Simon	  Fraser	  6	   H	  Jan.	  27	  19	   Pacific	  16	   H	  Jan.	  31	  15	   North	  Idaho	   23	   A	  Feb.	  3	   32	   Pacific	  Lutheran	   12	   LV	  Feb.	  3	   44	   Emery	  Riddle	  6	   LV	  Feb.	  3	   9	   Pacific	  30	   LV	  Feb.	  4	   10	   Simon	  Fraser	  39	   LV	  Feb.	  4	   23	   Northern	  State	   20	   LV	  Feb.	  11	   9	   Southern	  Oregon	   23	   A	  Feb.	  17	   31	   Pacific	  Lutheran	   13	   A	  Feb.	  18	   20	   Simon	  Fraser	  19	   A	  	   	  
Tournaments	  Nov.	  12	   at	  North	  Idaho	  Takedown	  (No	  team	  scores):	  	  126	  -­‐	  Chad	  Requa	  (2nd);	  134	  -­‐	  Chad	  Hendricks	  (2nd),	  Chris	  Dockter	  (5th);	  150	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (2nd);	  158	  -­‐	  Kevin	  Pine	  (2nd);	  167	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (3rd);	  177	  -­‐	  Jamie	  Peterson	  (2nd);	  190	  -­‐	  Jason	  Davis	  (190).	  Nov.	  19	   at	  Yakima	  Valley	  Invitational	  (2nd,	  28):	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (3rd);	  134	  -­‐	  Chris	  Dockter	  (3rd).	  	  158	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (1st);	  Steve	  Gusse	  (3rd);	  177	  -­‐	  Jamie	  Peterson	  (3rd).	  	  190	  -­‐	  Jason	  Davis	  (2nd);	  Andy	  Boe	  (3rd).	  Nov.	  19	   at	  Simon	  Fraser	  Invitational:	  105	  1/2	  -­‐	  Marc	  Requa	  (4th);	  159	  1/2	  -­‐	  Kevin	  Pine	  (4th).	  Nov.	  26	   at	  NAIA	  Freestyle,	  Everett	  (5th,	  11):	  48	  kg	  -­‐	  Marc	  Requa	  (2nd);	  57	  kg	  -­‐	  Chad	  Requa	  (2nd);	  68	  kg	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (6th)	  Dec.	  3	   at	  Pacific	  Invitational	  (No	  team	  scores):	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (2nd);	  134	  -­‐	  Chris	  Dockter	  (3rd);	  150	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (2nd),	  158	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (3rd);	  167	  -­‐	  Ryan	  Elsemore	  (3rd);	  190	  -­‐	  Andy	  Boe	  (3rd).	  Dec.	  10	   at	  Big	  Bend	  Invitational	  (No	  team	  scores):	  	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (3rd),	  Chad	  Requa	  (4th);	  134	  -­‐	  Chris	  Dockter	  (4th);	  158	  -­‐	  Kevin	  Pine	  (2nd);	  177	  -­‐	  Jason	  Vose	  (4th);	  275	  -­‐	  Dan	  Hamilton	  (4th).	  Dec.	  29	   at	  Oregon	  Classic	  (17th,	  4	  1/2)	  Jan.	  7	   at	  Pacific	  Lutheran	  	  	  (2nd,	  19):	  126	  -­‐	  Chad	  Requa	  (4th),	  Leighton	  Smiley	  (6th);	  134	  -­‐	  Chris	  Dockter	  (2nd).	  150	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (2nd).	  158	  -­‐	  Kevin	  Pine	  (1st).	  Jan.	  14	  at	  Clackamas	  	  	  (No	  team	  scores):	  150	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (1st);	  158	  -­‐	  Kevin	  Pine	  (3rd);	  177	  -­‐	  Jason	  Vose	  (4th);	  190	  -­‐	  Dan	  Hamilton	  (4th).	  Jan.	  28	  WSCC	  (at	  Ellensburg	  -­‐	  2nd,	  20):	  118	  -­‐	  Jason	  Baril	  (1st),	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (2nd),	  134	  -­‐	  Chad	  Hendricks	  (3rd),	  150	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (2nd),	  158	  -­‐	  Kevin	  Pine	  (3rd),	  	  177	  -­‐	  Erik	  McDowell	  (2nd),	  275	  -­‐	  Andy	  Boe	  (2nd).	  Feb.	  3-­‐4	   Las	  Vegas	  Invitational	  (3rd,	  118):	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (1st);	  150	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (1st);	  177	  -­‐	  Jason	  Vose	  (2nd);	  190	  -­‐	  Dan	  Hamilton	  (1st).	  Feb.	  25	   at	  Pacific	  Northwest	  regionals	  at	  PLU	  (4th,	  51	  1/2):	  118	  -­‐	  Jason	  Baril	  (2nd);	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (3rd);	  142	  -­‐	  Chad	  Hendricks	  (4th);	  158	  -­‐	  Kevin	  Pine	  (1st);	  177	  -­‐	  Erik	  McDowell	  (2nd),	  Jason	  Vose	  (3rd);	  275	  -­‐	  Andy	  Boe	  (3rd).	  Mar.	  10-­‐11	   at	  NAIA	  Nationals	  at	  Jamestown,	  ND	  -­‐	  9th,	  54	  1/2):	  126	  -­‐	  Leighton	  Smiley	  (5th);	  150	  -­‐	  Brett	  Lucas	  (3rd);	  158	  -­‐	  Kevin	  Pine	  (5th);	  177	  -­‐	  Erik	  McDowell	  (5th),	  Jason	  Vose	  (6th)	  	  AWARD	  WINNERS:	  	  MVP	  -­‐	  Brett	  Lucas.	  	  Captain	  -­‐	  Adam	  Scanlon.	  	  Inspirational	  -­‐	  Brett	  Lucas.	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Adam	  Scanlon	  (4),	  Chad	  Requa	  (3),	  Dean	  Klepec	  (3),	  Jason	  Baril	  (2),	  	  Brett	  Lucas	  (2),	  Ryan	  Elsemore	  (2),	  Erik	  McDowell	  (2),	  	  Jason	  Vose	  (2),	  Andy	  Boe	  (2),	  Chris	  Dockter,	  Leighton	  Smiley,	  Joe	  Lanman,	  Chad	  Hendricks,	  Kevin	  Pine,	  Dan	  Hamilton.	  	  
